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を増して，16時34分29秒復圓
となった．見れば岡山縣測候
所も後かたづけに取掛り，今
迄ロにしてみたアイスキヤン
デ1の心捧を惜くも地に投げ
てみる．補助の望遠鏡で手に
取る如く見えるのがおかし
い．
花山天文壷の方々に御滲考までに為眞その他を御途り致します．
